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1867年パリ万博音楽展
一音楽部門が芸術展示に加え られる まで一
The 1867 Paris Universal E玄posi世on and Exposition of Music 
井 上 さっき
IN OUE-ARAI S atsuki 
Music held an importan t  role白 血e 1 867 Paris Exposition Universelle：由e offi cial musical 
events, Expoisition des oeuvres musicales, we問mounted during the Exposition for the first 
time . This paper discusses the process and the meaning of the integration of 白e o宜i cial
musical events through the documents that the au出or discovered at the Archives N ationales de 
France . Although it originated 企om Ernest L’Epine's 1 8 54 proposal for creating Peri odic 
Concerts of new compositions, modeled on the Salon for 血e painters， 也e offi cial musical 
pro gr百m of 出e 1 867 Exposition had more to o偽 r 血佃 a series of concerts. 
0. はじめに
パ リ 万博は周知 の よ う に 芸術博覧会で も あ っ た。 1 855年 に 聞 かれた第 l 回パ リ 万博で美術 の 展示が
行われた芸術宮は、 全展示 の な か で も 白眉のセ ク シ ョ ン と な り 、 それ以後、 パ リ で 聞 かれた一連の万
博 で は、 美術は つ ね に 大 き な比重 を占め る こ と に な っ た。 し か し 当 初、 「芸術博覧 会」 の 中 に 音楽部
門 は カ ウ ン ト さ れて い な か っ た。 音楽が展示 さ れ る べ き 芸術の分野 と し て認知 さ れ、 そ の た め の 予算
を獲得 し た の は、 1 867年 の第 2 回パ リ 万博か ら で あ る 。 こ の 万博での音楽の役割 に つ い て は、 音楽批
評家の オス カ ール ・ コ メ ッ タ ン Oscar Comettant ( 1 8 1 9-98） が 『世界 の異な っ た 民族 に お け る 音楽、
音楽家、 楽器』 ( 1 869） と い う 題名 の 大部の報告書 を残 し 、 そ の 中 で 1 867年パ リ 万 博 で は 、 か つ て な
い ほ ど音楽が重要な役割 を 果た し た と 評価 し て い るi。 し か し そ の 一方で、 万博終了後 に刊行 さ れた
膨大な博覧会報告書 に お いて、 総額 1 5万 フ ラ ン の予算がつ い た 初 の 「音楽展J に 関 し て割かれて い る
の はわずか 3 ペー ジ に 過 ぎな い。 こ の差は い っ た い 何に起因 し て い る の だ ろ う か。 1 867年万博以降、
音楽は78年、 89年、 1 900年 に 聞 かれたパ リ 万博 に お い て確固 と し た位置 を 得て、 それぞれ の固 に音楽
分野で は 異例 の巨額予算が投入 さ れ る こ と に な る が、 78年以降 の万博は、 すべて67年 の 万 博 を基準 に
し て、 音楽 を 芸術部門 に 入れ る こ と の是非 に つ い て は ほ と ん ど議論 の な い ま ま 、 規定事実 と し て 計画
が進め ら れた。 そ の意味で も 、 67年万博の芸術展示 に ど の よ う な経緯で音楽が加 え ら れた の か、 音楽
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を 芸術展示 に 加 え た 組織委員会の意図は ど こ に あ っ た の か に つ い て、 考察 を 進 め る こ と は重要だ と 思
わ れ る。 そ の 点 に つ い て は、 報告書 にお い て も 詳細 な コ メ ッ タ ン の著書 に お い て も ほ と ん ど触れ ら れ
て い な い が、 幸 い 、 筆者はパ リ の 国立古文書館で行 っ た 1 867年万博の音楽展 に 関す る 調査 の なかで、
そ の 聞 の 事情 を 明 ら か にす る 資料 を 見つ けたに本稿ではそれ ら の 資料等 を も と に 、 音 楽展 の 開催が
決定 さ れ、 「音楽作 品 の 展示 に 関す る ア レ テ （大臣命令） 」 が出 さ れ る ま で の経緯 を 中 心 に 考察す る 。
1 .  1855年万博に お け る 音楽の役割
音楽が芸術展 示 の 一部 と し て取り入れ ら れた の は 1 867年万博が最初だが、 芸術 と し て の 美術全般が
公式 に 、 し か も 大 々 的 に 、 博覧会 に 組み入れ ら れ た の は、 1 855年の第 l 回パ リ 万 博 が最初 で あ る 。
1 863年 のリ ッ ト レ の 辞書 に は、 「芸術 Beaux-Arts」 の 定義 と し て 「第一 に 、 音楽、 絵画、 彫刻、 建
築、 雄弁術、 詩、 そ し て補足的 に舞踊 」 と 記 さ れて い る 。 ま た、 こ の 時代の フ ラ ン ス の 国家予算の項
目 で も 、 音楽関 係 の 予算 は 「芸術 Beaux-Arts」 の 一部 に組み入れ ら れて い た。 し か し 、 1 855年万博
の 準備 に 際 し て、 音楽が万博の芸術展 の一部 に 入れ ら れ る べ き だ と い う 認識ほさ れ て い な か っ た。 産
業展の 中 で楽器が展示 さ れた こ と は 当 然 と して、 それ以外に、 音楽を 「展示」 す る試みは見 ら れな か っ
た の で あ る九 と は い え、 1 855年万博が工業、 農業、 芸術 を 包括す る 「万博」 で あ る 以上、 音 楽 を 万
博 の 芸術展 の 一部 と し て特別 の 「展示J を す る べ き で あ る と い う 意見 が 出 な か っ た わ け で は な い 。
1 854年 1 2 月 1 7 日 付 の 音 楽 雑 誌 「 ル ・ メ ネ ス ト レ ル」 に掲載 さ れ た エ ルネ ス ト ・ レ ピ ー ヌ Ernest
L'Epine ( 1 826・1 893） に よ る 提案がそれで あ る九 こ の提案は55年万博で採用 さ れ る こ と はな か っ た が、
そ の 後 の 67年 と 78 年 の 万 博 に 際 し て大 き な意味を も っ こ と に な っ た。 こ こ で ま ず、 「ル ・ メネ ス ト レ
ル」 に掲載 さ れた レ ピ ー ヌ の提案を検討 してみよ う 。
2 . レピーヌの 「存命芸術家の作品 に よ る 演奏会」 プロジェ ク ト案 （1854年）
レ ピー ヌ は郵政省、 立法院議長モルニ公の官房の秘書、 官房長を経て、 1 865年会計検査院主任検査
官 に な っ た 人 物で あ る 。 彼は劇作家 と し て活躍 し、 ア ル フ ォ ン ス ・ ド ーデ と の共 作 に よ るLa Derniere 
idole ( 1 862） は特に成功 を 収めたが、 ア マ チ ュ ア作曲家で も あ っ た。 つ ま り 、 レ ピー ヌ は芸術の各 ジ ャ
ンル に造詣の深い役人だっ た わ け で あ る 。 彼が仕えたモルニ公はナポ レ オ ン三世の異母弟で小説家 ド ー
デや リ ュ ド ヴ ィ ッ ク ・ ア レ ヴ ィ な ど の後援者で あ り 、 みずか ら オペ レ ッ タ の 台本 も 書 い た 人物だっ た。
プ ロ ジ ェ ク ト 案 を 発表 し た 1 854年 1 2 月 当 時、 レ ピ ー ヌ は官房秘書 を し て い た。
さ て、 レ ピー ヌ は1854年12月 の 「ル ・ メ ネストレルJ 誌上で、 万博 と か ら め て 「存命芸術家の作品
に よ る 演奏会 プ ロ ジ ェ ク ト Pre抑制Auditions musicales d’oeuvres des制istes viv佃ts»」 を提案 し た。
こ れは、 絵画等、 ほ か の 美術分野 と 同様 に、 作曲家に も 「官展 （サ ロ ン） 」 に 当 た る も の を 開 催すべ
き で あ り 、 そ の 初年度 は 1 855年万博 に お いて実行 し 、 国際的な催 し にす る べ き で あ る と い う 骨子だっ
た。
レ ピ ー ヌ は ま ず、 存命芸術家 の 作 品 に よ る 演奏会の設置 を提案す る 。 「他 の 芸術 に は官展 が あ り 、
公衆の 前 にそ の年の結果が提示 さ れ、 判断を あ お ぎ、 売却 を容易 に し、 芸術家同士の カ を 比較で き る 。
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し か し 、 なぜ、 音楽家だけがそ の特権 を 受 け ら れな い の か。 そ の結果、 音楽の状況は劇場の外では悲
惨 さ を 増 し 、 聴衆 も 寄 り つ か な い。 こ う し た状態 に終止符 を 打つ こ と が で き る の は政府だ け で あ り 、
パ リ 音楽院がイ ニ シ ア チ ブ を と っ て、 定期的な演奏会 を 設 け る こ と が不可欠で あ る 。 作曲家 は 自 作の
演奏 を 1 0分間聴 く こ と の方が、 何の援助 も な く 何年 も 作曲す る よ り も た く さ ん の こ と を 学べ る 」 と 述
べ、 助成金が与え ら れて い る 劇場音楽以外の音楽 ジ ャ ンルに対 し て も 政府の補助が必要だ と し て い る 。
そ し て、 審査員や演奏会の構成等、 具体的な方法へ と移 り 、 カ テ ゴ リ ー を 以下の よ う に分類す る 。 1 )
オ ラ ト リ オの抜粋かオ ー ケ ス ト ラ も し く はオルガ ン つ き の教会音楽 2 ） 交響曲 と 序曲 3 ） 劇的な
場面 4） 四重奏曲、 五重奏曲 （各パー ト は不特定の数の楽器で演奏で き る ） 5 ） 伴奏っ き 、 ま た は、
ア カ ペ ラ の 合唱曲。
そ し て、 1 855年万博での演奏会の必要性 に つ い て以下の よ う に 言及す る 。 「演奏会は 「展示」 で も
あ る 。 1 8 5 1 年イ ギ リ ス が工業万博だっ た の に 対 し 、 今回 の フ ラ ン ス は工業、 農業、 「芸術J 万 博 で あ
る 。 そ の た め に は 1 855年万博は音楽 に も 場所 を提供す る 必要が あ る 。 先述 し た定期的演奏会 を 、 1 855
年万博に も 適用 し て、 諸外国 に 呼びか け、 ド イ ツ音楽、 イ タ リ ア音楽な ど を フ ラ ン ス 音楽 と 並べ て演
奏す る試みを行 う 。 外 国 の オ ー ケ ス ト ラ や歌手た ち が フ ラ ン ス を 訪れ、 自 国 の 作 品 を演奏す る こ と を
認可 ・ 奨励す る こ と 。 万博開催期間の4ヶ 月 の 問、 一週間 に 2 回 の コ ン サー ト 、 計32 回 の コ ンサー ト
を 聞 き 、 そ の う ち 1 6 回 を 無料 に す る 。 最後の コ ンサー ト は入場料 を 一番高 く し て、 各 カ テ ゴ リ ーで受
賞 し た作品 を 演奏す る 。 こ れ こ そ、 定期的な演奏会 の 出発 に ふ さ わ し い試みで あ る 」 。
つ ま り レ ピー ヌ は、 毎年 の官展 と似たよ う な仕組み を作曲分野 に も 作 り 、 節 目 の 年 と な る 万博 に は、
美術 ジ ャ ンルで行われて い る の と 同様 に 、 大規模な国際展 を 聞 き た い と 述べて い る の で あ る 。 こ こ で
注 目 すべ き は、 こ れが具体的な案であ り 、 予算上 の こ と ま で考慮 し て い る こ と 、 そ し て、 美術の シス
テム を 土台 に し て い る と い う こ と 、 そ し て、 そ の プ ラ ン を政府が推進す る べ き だ と し て い る 点で あ る 。
モルニ公の官房付き と い う 役職が、 こ の プ ラ ン に かな り の重み を 与 え て い た こ と は間違 い な い。
と こ ろ が、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト 案 に対 し て、 意外 に も 音楽家サイ ド か ら 反対の 声が上 が っ た。 聖セ シ
ル協会 と 、 音楽院若手演奏家協会 と い う オー ケ ス ト ラ の 2 団体が、 それぞれ 「ル ・ メ ネ ス ト レ ル」 に
反論 を掲載 し た の で あ る ( 1 854年 1 2 月 24 日 号、 お よ び、 1855年 1 月 7 日 号） 。 こ の 2 団体 は、 1 9世紀
な か ば、 比類の な い名声 を 誇 っ て い たパ リ 音楽院演奏協会以外 に、 パ リ で活動 し て い た二番手 の オー
ケ ス ト ラ で あ る 。 パ リ 音楽院演奏協会が技術水準は高 い も の の レ パ ー ト リ ー が極端 に 狭か っ た の と は
異な り 、 ど ち ら の 団体 も若手作曲家の作品 も と り あ げる こ と を特徴 と し て い たが、 経済状態は苦 し か っ
た。 2 団体の反論の骨子は、 存命作曲家の作品 の演奏 に つ い て は、 す で に 自 分た ち の 団体 が行 っ て い
る の で、 い ま さ ら 、 新 し い プ ロ ジ ェ ク ト は必要な い と い う も の だっ た。 こ れ に 対 し レ ピ ー ヌ は、 自 分
は決 し て 2 団体 を 無視 し た わ け で は な く 、 聖セ シル協会、 若手音楽家協会、 オル フ ェ オ ン （ ア マ チ ユ
ア 合唱団） な どが手 を携え、 パ リ 音楽院院長であ る オベールの も と を訪れて、 自 分た ち の ト ッ プに な っ
て ほ し い と 依頼 し よ う で は な いか、 と 再反論を行 っ た ( 1 855年 1 月 1 4 日 号） 。 こ こ で注 目 さ れ る の は、
2 つ の オー ケ ス ト ラ 団体が 自 分た ち の権益 を守 る こ と に必死で あ る の に対 し 、 レ ピ ー ヌ はオル フ ェ オ
ン も 視野 に 入れ、 フ ラ ン ス の音楽活動全体 を考えて い た こ と で あ る 。 し か し 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト 案が
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それ以上発展す る こ と は な く 、 結局、 1 855年万博 の芸術部門 に音楽が入 る こ と は な か っ た。
と は い え、 55年万博 に は音楽面で67年万博 に 通 じ る 要素が見 ら れな か っ た わ け で は な い。 と い う の
も 、 1 855年万博では、 会期 の最後 に行われた 閉会式 ・ 賞牌授与式がなかば大規模な コ ンサー ト と し て
企画 さ れた か ら で あ り 、 さ ら にそれ に ひ き 続 い て 同 じ く 産業宮で大規模な音楽フエス テ ィ ヴァルが企
画 さ れ、 一連の コ ンサー ト が催 さ れたか ら で あ る 。 1 855年万博の記念連続 コ ンサー ト は、 それが万博
組織委員会の公式行事 と し て行われた のではな か っ た と い う 点で、 音楽が芸術部門 の ひ と つ と し て独
自 の予算 を獲得す る 67年以降のパ リ 万博の音楽イ ベ ン ト と は決定的な違 いがあ っ た が、 55年の コ ンサー
ト で行われた、 巨大オー ケ ス ト ラ を 使 っ た連続 コ ンサー ト 、 オル フ ェ オ ン の イ ベ ン ト 、 軍楽隊 の コ ン
サー ト と い う 3 本住は、 そ の どれ も が、 そ の後の万博の公式音楽イ ベ ン ト の 中 心的な ジ ャ ン ル と な っ
た と い う 点は押 さ え てお く べ き だ ろ う 。
3 . 1867年万博の理念
1855年 5 月 1 5 日 に 開幕 し たパ リ 万博は会期 を 1 ヶ 月 延長 し て、 1 0 月 3 1 日 閉幕 し た。 入場者数の 上 で
は 5 1 年 の ロ ン ド ン 万 博 に 及 ばず、 収支 の面で も 830万 フ ラ ン の赤字が 出 た が、 ク ー デ タ ー と い う 手段
で帝位 に つ い た こ と に コ ン プ レ ッ ク ス を感 じ て い た ナポ レ オ ン三世は、 自 分の フ ラ ン ス 君主 と し て の
正 当 性 を 全世界に認め さ せ る こ と に成功 し た こ と で満足 し 、 1 863年 6 月 、 1867年 に 再 びパ リ 万博 を 聞
く 旨 の勅令 を 出 し た。
こ の 時代の万博の特徴 は優れた 物 品 を 一 同 に集め て展示す る だけ でな く 、 それが競争 の 場 で あ る 点
に あ る が、 芸術部門 に お い て も 、 それは 同 じ で、 審査委員 に よ る 厳正 な審査が行われ、 金 ・ 銀 ・ 銅 の
メ ダルが授与 さ れ る と い う 点では、 ほか の部門 と変わ る と こ ろ は な か っ た。 そ の褒章 に 権威 を も たせ
る た め に、 それぞれのセ ク シ ョ ン の審査委員 を 高度の知識 を も っ たその道の専門家で 固 め る ばか り で
な く 、 審査委員 団 の構成 に つ い て も フ ラ ン ス と外国 と の合同体 に し 、 合議制 と 多数決原理 を徹底 さ せ
た の で あ る 。
1 867年万 博 を 組織す る 帝 国委員会 の委員長 に は フ レ デ リ ッ ク ・ ル ・ プ レ ー Frederic Le P lay が、
国 際審査委員会 の 議長 に は ミ シ ェ ル ・ シ ュ ヴァ リ エ Michel Chevalier が任 命 さ れた。 こ の う ち ル ・
プ レ ー は 『 ヨー ロ ッ パ の労働者』の著作 に よ り 、 労働者階級の 生活実態調査 を だれ よ り も 先 に行 い 、
労働者の 生活改善 を考えた経済学者であ る 。 1 855年万博では彼はモ ラ ン将軍 と と も に、 実質的 な 実行
委員長 を 務 め た 人物だっ た。 一方、 シ ユ ヴァ リ エ も 経済学者で、 国務院参事官 （ コ ン セ イ エ ・ デタ ）
と し てナポ レ オ ン三世の経済政策 の最高顧問 と し て活躍 し て いた。 ル ・ プ レー と シ ュ ヴァ リ エ はエ コ ー
ル ・ ポ リ テ ク ニ ッ ク の 同 窓生で大 の親友だっ た。
1 867年万博は、 ル ・ プ レ ー と シ ュ ヴァ リ エが前面 に立つ こ と よ っ て、 彼 ら が理想 と す る 万博の理念
の 実現 を め ざ し た も の に な っ た。 鹿島茂が述べて い る よ う に、 ミ シ ェ ル ・ シ ュ ヴァ リ エ の イ メ ー ジ し
て い た 万国博覧会 （エ ク ス ポ ジ シオ ン ・ ユニ ヴ ェ ルセル） と は、 世界初 の 万博 と な っ た ロ ン ド ン 万博
（ グ レ イ ト ・ エ グ ジピ シ ョ ン） と は 異な り 、 単 に 国 際規模 の博覧会 と い う 意味 で は な く 「地球上 に 存
在す る 万物 を 展示 （エ ク ス ポゼ） し 、 それ ら がすべてひ と つ の体系 に よ っ て統合 さ れて い る と い う 事
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実 を 「明示 （エ ク ス ポゼ） す る J と い う 意味 に お い て も 「ユニ ヴ ェ ルセルj だ っ たV。
こ の理念 を十分に表すため、 ル ・ プ レ ー は 1 867年万博 に お い て、 従来の 万 博 で は み ら れな か っ た ほ
ど、 合理的な分類 シ ス テ ム を 採用 し 、 シ ャ ン ・ ド ・ マルス に鉄骨 を使用 し た仮設 の巨大な 楕 円 形 の パ
レ （宮殿） を建てて物品 を展示 し た。 それは 2 つ の シ ス テ ム を 組み合わせて あ り 、 同じ グルー プの製
品が同心 円状の 7 つ の ギ ャ ラ リ ー に並べ ら れ、 一方、 放射状 の通路 に よ っ て 区切 ら れ る扇形 に 各国 が
わ り ふ ら れ る と い う も の で あ る 。 内 側 に行 く に し た がっ て肉体的 に 必要な も の か ら し だ い に 知 的 に 必
要な も のへ と 展示品が配列 さ れて い た。 その結果、 一番内側のゾー ン に は芸術作品が展示 さ れ、 一番
外側 に は 「 さ ま ざ ま な段階の （生鮮お よ び加工） 食料品」 と い う グルー プが設定 さ れた。 こ の 百科全
書的分類法 に従え ば、 放射状の通路 を 中 心か ら 外側 に 歩 い た 場合 に は、 同じ国 の さ ま ざ ま な産業の展
示が見 ら れ、 同 心 円 状 の 通 路 に沿 っ て歩 い た場合 に は、 各国 の 同じ種類 の 製品 を 見 る こ と が で き る よ
う に な っ て い た。 ま た、 今回 の 万 博 の特徴 の ひ と つ は、 過去 に対す る 興味が広が り 、 過去を研究 し て
現在 と 比較す る こ と が必要だ と 考 え ら れ始め た こ と で あ る 。 パ レ の 美術部門 よ り さ ら に 内 側 に 「労働
の歴史J と い う 教育的な展示場が設 け ら れた こ と はそ の 一例で あ る 。 第二帝政末期 に あ た る 当 時、 帝
政の政策は 自 由 主義的 ・ 共和主義的方向 に進んで い た。 こ う し た なか、 今 回 の パ リ 万博では労働者に
対す る 配慮が多 く な さ れ、 見学希望の労働者 に対 し 、 食事、 宿泊、 医療、 交通 費、 入場料、 さ ら に は
休業保証な ど、 さ ま ざま な優遇措置が講じ ら れた。
4 . 1863年の レピーヌのキャ ンペー ン と その後のプロジェ ク ト
すでに見たよ う に レ ピー ヌ が 1 855年万博の直前に発表 し た 「存命芸術家の作品 に よ る 演奏会 プ ロ ジ ェ
ク ト 」 案 は 実 を 結 ば な か っ た が 、 レ ピ ー ヌ は あ き ら め ず 、 1862 年 作 曲 家 協 会 Societe des 
compositeurs が結成 さ れ る と翌63年 1 月 3 1 日 同案を作曲家協会 に 提 出 し 、 会 の賛 同 を得た。 こ の と き
はそれ以上の発展はなか っ た が、 同年 6 月 、 次のパ リ 万博の開催が決定 す る と 、 そ の趣 旨 を 読ん だ レ
ピ ー ヌ は再びキ ャ ン ペ ー ン を 開 始 し 、 今度は 1 0 月 1 1 日 付 の新聞 「ル ・ コ ン ス テ ィ テ ュ ー シ ョ ネル」 で
自 説 を 展 開 し た九 中 身 は 1 854年 に 発表 し た も の と ほ と ん ど 変わ る 部分 は な い が、 今 回 は 一般 新 聞 で
キ ャ ン ペ ー ン を 張 っ た こ と が効 を 奏 し た のか、 それな り の 反 響 を 呼び、 万 博 の 音楽イ ベ ン ト に 目 が向
け ら れ る よ う に な っ た。 た だ し 、 実際の音楽展 の 内容は レ ピ ー ヌ の 案 と はか な り 異な っ て い た。 音楽
展示が具体化 さ れ る 経過 に つ い ては、 国立古文書館 に 所蔵 さ れて い る 帝 国委員会 の 「音楽 コ ン ク ール
プ ロ ジ ェ ク ト J と 題 さ れた 1 866年の一連の文書 の な か で垣間見 る こ と がで き る九 こ の 文 書 の 表紙 に
は以下の よ う な 内容説明が書かれて い る 。
音楽コ ン ク ール プ ロ ジ ェ ク ト
1 866年 1 月 20 日 エ ミ ール ・ ノ ル プ ラ ン Emile N orblin 氏か ら 提案 さ れた フ ラ ン ス と 外 国 の 作曲
家 を 招待す る プ ロ ジ ェ ク ト
8 月 6 日 ア モ リ Amory 氏か ら 提案 さ れた国際軍楽 コ ン ク ー ル の プ ロ ジ ェ ク ト
1 0 月 22 日 ラ モ ン Ramond 氏か ら 提案 さ れた演奏家の コ ン ク ー ル と 作曲作品 の コ ン ク ー
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ル を 含む プ ロ ジ ェ ク ト
1 0 月 23 日 内務大臣閣下が前記の プ ロ ジ ェ ク ト の メ リ ッ ト に つ い て 組織委員長 に諮問
こ の う ち 、 ノルプ ラ ン が提案 し た プ ロ ジ ェ ク ト の実際の文書は残 さ れて い な い が、 ノルプ ラ ン は後
に音楽展の 暫定委員会の メ ンバー と な り 、 さ ら に、 正式に音楽展 の 準備が始 ま っ て か ら は作曲委員会
に 加わ り レ ピ ー ヌ と 衝突す る こ と に な る 人物で あ る 。 一方、 ア モ リ や ラ モ ン に よ る プ ロ ジ ェ ク ト 案は
残 さ れて い る 。 特 に 重要な の は ラ モ ン の プ ロ ジ ェ ク ト で、 詳細 で あ る こ と に 加 え 、 概算 メ モ ( 1 866年
1 0 月 1 3 日 付） や、 帝 国委員会委員長 Co mmissaire general ル ・ プ レ ー に 宛 て た 手紙 も 残 さ れて い る
( 1 866年 1 0 月 1 6 日 付） 。 ま た、 コ メ ッ タ ン も著書 のなか で ラ モ ン の プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て、 彼が万博の
開催以前 に 詳細 な プ ロ ジ ェ ク ト を 作 り 、 ル ・ プ レ ー に提示 し 、 さ ら に第 1 0分類 （楽器） の委員 に 提示
し た と こ ろ 、 委員全員か ら 支持 さ れた と 記 し て いるへ さ ら に、 ラ モ ン に は有 力 な後援者が い た。 パ
リ 郊外 の パ ッ シーで晩年 を 送 っ て い た ロ ッ シーニ ( 1 792-1 868） で あ る 。 コ メ ッ タ ン は本のなかで ロ ッ
シーニがポニア ト フ ス キー公に宛てた ラ モ ン を推薦す る イ タ リ ア語 の 手紙 の仏訳 を 載せて い る が、 そ
れ に よ れ ば ラ モ ン は男爵の爵位をも ち 、 コ ンセ イ ユ ・ デタ （国務院 ： 第二帝政下で は立法機 関 の ひ と
つ ） の傍聴宮 auditeur で、 音楽愛好家だ っ た九つ ま り 、 ラ モ ン も レ ピ ー ヌ 同様、 音楽愛好家 の若手
官僚だっ た わ け で あ る 。 ラ モ ン が シ ュ ヴァ リ エ と 同 じ 国務院に勤め て い た こ と も 注 目 さ れ る 。 一方、
レ ピ ー ヌ は前回の 万博以降ず っ と モルニ公の官房 に い たが、 1 865年モルニ公急死の 後 は、 会 計検査院
主任検査官 と な っ て い た。
万博帝国委員会委員長ル ・ プ レ ー の と こ ろ ま で上 げ ら れた ラ モ ン の プ ロ ジ ェ ク ト 案は、 ル ・ プ レ ー
や シ ュ ヴァ リ エの考え る 万博の理念 に沿 っ た部分があ っ た。 そ の 部分が評価 さ れ、 賛 同 を 得た こ と に
よ り 、 音楽 を 芸術 の 一部門 と し て 1 867年万博で 「展示J す る と い う プ ラ ン は 具体化へ 大 き な一歩 を踏
み出 し た の で あ る 。
6. ラモ ン の プロジェ ク トの概要
「音楽の 国 際展示 プ ロ ジ ェ ク ト 」 と 題 さ れた ラ モ ン の プ ロ ジ ェ ク ト は前文 と 5 つ の 節 か ら な っ て い
る 手書 き の 文書で、 大意は以下の と お り で あ る 。 ラ モ ン は前文で、 「音楽は唯一、 万 博 に お い て 、 そ
れ に ふ さ わ し い規模で展示 さ れた こ と がな い 芸術で あ る 。 万博のなか で建築、 彫刻、 絵画、 デ ッ サ ン
は展示物 の 筆頭 に 置かれ分類 さ れて い る 。 モ ー ツ ア ル ト や ベー ト ー ヴ ェ ン の よ う な天才 に よ っ て名高
い崇高な芸術は唯一、 そ の 創作物が こ の大 き な コ ン ク ールの場に招かれて い な い も の で あ る 」 と 述べ、
続 い て、 音楽を展示す る 際の難 し さ に つ い て触れ、 演奏すべ き 作 品 の オ ー ガナイ ズ、 会場、 費用 等 を
挙げた上で、 こ れ ら の難 し さ は克服で き な い も のではな い と す る 。 そ し て、 以下の 5 つ の項 目 に 分 け
てそ の展示の方法を提示 し て い る 。
1 . あ ら ゆ る 国 の演奏家 と 音楽作品の参加 を 認め る 。
2 . 第 1 0分類委員会 を核 と す る委員会 co mmission を 組織す る 。 こ の委員会 は下部委員 会 の 補佐 を 受
け つ つ 、 演奏会 を 準備す る 。
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3 . ア マ チ ュ ア音楽団体や オ ル フエオ ン を含む音楽関係者 に 告知す る 。
1 )  1 867年万博では、 大 き な コ ン ク ールが、 ア マ チ ュ ア 音楽団体、 オル フ ェ オ ン、 軍楽隊、 歌劇
団、 交響楽 ・ 合唱 ・ 宗教音楽団体、 そ し て、 あ ら ゆ る 国 の あ ら ゆ る ソ リ ス ト に対 し て 聞 か れ
る 。
2 ） 演奏家 に よ る 演奏 は 6 つ の カ テ ゴ リ ー に 分 け ら れ る 。 民衆音楽 musique popul aire、 軍楽、
交響楽、 歌劇、 宗教音楽、 ソ リ ス ト 。
3 ） 作曲作品 コ ン ク ール が フ ラ ン ス と外国で聞かれる。 内容は、 ①古典的な形式 の 大序曲、 ②合
唱、 オ ー ケ ス ト ラ 、 ソ リ ス ト の ための作品 ③ 民族的な性格 を も っ曲、 エールや ダ ン ス な ど
④エ ン ト リ ー で き る 作曲家 は プ口、 あ る い は各国 の委員会の推薦者 に 限 る ⑤授与 さ れ る メ
ダルの種類 と 数 ⑥演奏家 と 作曲作品 は演奏会で演奏審査 さ れ る ⑦音楽委員会が演奏会場
に つ い て し か る べ き指示 を す る ⑧受賞 し た演奏者 と 作 品 は 2 回 の 特別 な コ ンサー ト で再度
演奏 の 場 を 与 え ら れ る 。 l 回 目 は褒章授与式 （ 7 月 2 日 ） 2 回 目 は 閉幕 の 2 週間 前 (IO 月 1 6
日 ） に 設定 さ れ る 。 演奏者 と 作曲者の パ リ ま で の旅費は フ ラ ン ス 鉄道 に よ っ て無料 に な る 。
4. 外国 の委員会 に音楽委員会 を 作 る よ う に依頼す る 。 そ の機能は フ ラ ン ス の音楽委員会 に順ず る 。
5 . 国際審査委員会 を 発足 さ せ る 。 お よ そ20名。 フ ラ ン ス 4名、 ド イ ツ 4名 、 イ タ リ ア 3 名 、 イ ギ リ
ス 2 名、 そ の他 7 名。 こ の委員会 に よ り 、 演奏審査が行われ る 。
そ し て、 ラ モ ン は 「音楽芸術は さ ま ざ ま な 国 をその魅力 に よ っ て結びつ け る 。 音楽の実践は労働者
階級 に と っ て も っ と も 有益な レ ク リ エー シ ョ ン に な っ て い る が、 今回初め て音楽全体 の 中 で し か る べ
く 表現 さ れ る 。 こ れは参加各国 に 強 い 印象 を 残すだろ う J と 音楽展 の メ リ ッ ト を 挙 げて い る 。 こ の ラ
モ ン の プ ロ ジ ェ ク ト に対 し 、 予算 の見積 も り が請求 さ れ、 ラ モ ン は走 り 書 き の追加文書 を 提 出 し た。
そ の なかで彼は、 褒章、 交通費、 い く つ か の 受賞作 の 印刷費、 人件費ほかで占 め て 5 万 フ ラ ン と い う
額 を算 出 し て い る 。
ラ モ ン の プ ロ ジ ェ ク ト の特徴は、 演奏会形式で行われる コ ン ク ールが基本 に な り 、 演奏 と 作曲 の 両
方が 中 心 に な っ て い た こ と 。 労働者階級 を意識 し 、 オル フエオ ン な ど の ア マ チ ュ ア 音楽が重要視 さ れ
た こ と 。 各 国 に 参加 を う な が し 、 それぞれ の 国 の委員会 に 参加者の選 出 を 任せ る こ と 、 国 際審査委員
会 を 設置 し て審査 に あ た る こ と な ど、 こ の後の万博の音楽展示 の基本的な路線が敷かれた こ と に あ る 。
具体性 に乏 し く 、 財政面 の見積 も り も 非常 に雑駁な も の で あ っ た が、 レ ピ ー ヌ が主張 し て い た 「存命
作曲家」 の み に 焦 点 を当てた プ ロ ジ ェ ク ト と は 明 ら か に 一線 を 画 し 、 万博 の 基本理念 に 合致す る も の
だっ た。 ま た、 音楽芸術 の代表者 と し て フ ラ ン ス の作曲家ではな く 、 ベ ー ト ー ヴ ェ ン と モ ー ツアル ト
の 名 前が挙が っ て い る こ と も 注 目 さ れ る 。
7 . 暫定委員会の活動
国立古文書館 に 残 さ れて い る 音楽展関係の文書 の な か で注 目 さ れ る の が、 1 867年 1 1 月 7 日 と翌 日 に
か け て行われた音楽展暫定委員会 の 手書 き の議事録で あ る 。 帝国委員会委員長ル ・ プ レ ー の秘書室長
Chef du Cabinet の 主宰 に よ り 聞 かれた こ の委員会 の 目 的 は音楽展 の詳細 を検討す る こ と に あ っ た。
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そ の と き に 招 集 さ れ た メ ン バ ー は フ ラ ン ソ ワ ・ ア ナ ト ー ル ・ ロ ラ ン ・ ド ・ リ レ Fran 9ois Anatole 
Laurent de Rille、 ジ ョ ル ジ ユ ・ ア ンル Georges Hain ！、 そ し て ノル プ ラ ン の 3 人だっ た。 ロ ラ ン ・ ド ・
リ レ ( 1 828・ ？ ） は作曲家でオル フ ェ オ ン界の代表的人物、 ジ ョ ル ジ ュ ・ ア ン ル ( 1 807- 1 873） は 当 時
パ リ ・ オペ ラ座指揮者、 お よ びパ リ 音楽院演奏会協会管弦楽団 の指揮者 を務め て い た。 エ ミ ー ル ・ ノ
ル ブ ラ ン Emile N orblin ( 1 8 2 1 - 1 880以降 ？ ） は フ ェ テ ィ ス の 事典 に よ れ ば、 パ リ 音 楽院 の チ ェ ロ 科
を 卒業 し 、 ア レ ヴ ィ の作曲の ク ラ ス に在籍 し た音楽家で、 教育活動 を 行 っ て い た と い う 。 ど の よ う な
事情で こ の 3 人が仮設委員会委員 と な っ た の かは定かではない。 暫定委員会席上、 ノル プ ラ ン は古楽
musique r 佑'Ospective 展の開催 を提言 し 、 翌 日 の会議では、 委員の組織が問題 に な り 、 作曲、 オル フ ェ
オ ン、 軍楽隊、 古楽の4つ の柱が決定 し 、 委員の 人選 も 暫定的 に行わ れて い る 。 中 心 と な る 大協議委
員会 に は、 ロ ッ シー ニ を筆頭に、 学士院会員の作曲家が並び、 以下、 審査委員会、 オ ル フ ェ オ ン委員
会、 軍楽委員会、 古楽委員会 のそれぞれの 人選がな さ れた。 最後 に 組織委員会の メ ン バー と し て、 暫
定委員会の 3 人 （ア ンル、 ロ ラ ン ・ ド ・ リ レ、 ノル プ ラ ン） に 加 え て、 ガス テイ ネ ル と ポ ー リ ュ ス が
入 っ て い る 。 レ オ ン ・ ガス テイネル Leon Gastinel ( 1823 一 ？ ） は ア レ ヴ ィ 門 下 の 作曲家で、 1 846年
ロ ー マ大賞受賞者。 当 時 と し て珍 し く 、 劇音楽の ほか に器楽、 室内楽、 交響曲な ど を 作曲 し て い た。
一方、 ジ ャ ン ・ ジ ョ ル ジ ュ ・ ポー リ ュ ス Jean Georges Paulus はギ ャル ド ・ ド ・ パ リ （パ リ 親衛隊軍
楽隊） の楽長 と し て活躍 し て い た。 そ の後実際 に 出 さ れた ア レ テ （大臣命令） の規則では、 組織委員
会 自体が削 ら れたが、 こ の 5 人 は音楽委員会の さ ま ざま な下部委員会 に 入 り 、 活動す る こ と に な っ た。
8 . 音楽作品の展示に 関する1867年 2月18 日 付の ア レテ（大臣命令）
1 867年 2 月 1 8 日 付で、 つ い に 「音楽作品の展示 に 関す る ア レ テ」 が公布 さ れた。 こ れは、 従来音楽
関係 の公的予算 と し て は、 主 と し て歌劇場 （オペ ラ康、 オペ ラ ・ コ ミ ッ ク 座 な ど の 政府 の 助成劇場）
と 音楽教育 （主 に パ リ 音楽院） だけ し か予算がつ い て い な か っ た フ ラ ン ス では、 画期的な 出来事だっ
た。 内務 ・ 財務大臣兼万博帝国委員会副総裁ルーエ Ro 曲er が署名 し た 「音楽作品 の展示 に 関 す る ア
レ テ」 は前文 と 1 0項 目 か ら な る。 こ の ア レ テ はその後の万博の公式音楽イ ベ ン ト の基礎 に な っ た。 こ
こ で全文 を訳 出 し てお く 。
音楽作品の展示 に関する ア レ テ
フ ランス国内外の多数の作曲家や演奏家か ら 提 出 さ れた 要求、 すなわ ち 、 作曲家が、 音楽関係の製
造業者 と 同 様 に 、 博覧会 に 参加 し た い と い う 要求 にか んがみて、 ま た、 1867年 2 月 7 日 の帝 国委員会
の討議 を ふ ま えて、 作曲家の作品 を 博覧会に参加 さ せ る こ と は時宜 を得た こ と で あ る と 判断 し、 ま た、
作曲家の芸術に不可欠で あ る 演奏 に も 同様 に 重 き を置き、 最後に、 音楽史 も 、 採用 さ れた計画 に 従 っ
て、 他の分野 と 同様 に 、 労働 の歴史 と 呼ばれる ギ ャ ラ リ ー に迎 え入れる こ と が有用 で あ る
第 1 項・ 音楽芸術は博覧会 に お い て、 作曲、 演奏、 歴史 の 3 つ の観点か ら 展示 さ れ る 。
第 2 項 フ ラ ン ス と 諸外国 の作曲家 に対 し て、 1 867年万博 と そ の成功 を 保証す る 平和 を た た え る 2 つ
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の音楽作品 の コ ン ク ールが聞かれ る 。 第ーの も の は、 万博カ ン タ ー タ と 呼 ばれ、 オ ー ケ ス ト
ラ 、 合唱 を 伴 い 、 短ければ、 よ り 、 そ の 目 的 に か な う 。 第二 の も の は、 「平和 の賛歌j と 呼
ばれ、 小節数は非常 に 少な い も の でなければな ら な い。
第 3 項 作曲委員会 Comite de la composition musicale と 呼 ばれ る 特別 な委員会 が応募作品 を 審査
し 、 万博期間 中 に演奏 さ れ る に 最 も ふ さ わ し い と 思わ れ る 作 品 を選ぶ。
第 4項 金 メ ダル 2 、 銀 メ ダル 2 、 銅 メ ダル 2 、 選外佳作 6 が作曲委員会 に ゆ だね ら れ、 ト ッ プ ク ラ
ス に 分類 さ れた作品の作曲者 に 与え ら れ る。 そ の ほか、 委員会 の提案 に よ り 、 1 万 フ ラ ン が、
将来 の 国 際的儀式 の な か で賛歌 と し て使われ る にふ さ わ し い と 判 断 さ れ る 作 品 の 作者 に 与 え
ら れ う る 。
第 5 項 演奏委員会 Comite de l'execution musicale と 呼 ばれ る 特別委員会 は 3 つ の 部会 に 分かれ、
以下の も の を 組織す る 。
1 . 管弦楽 と 合唱 を 伴 う コ ンサー ト
2 . オル フ ェ オ ン の フ ェ ス テ ィ ヴ‘ ァ ル と コ ン ク ール
3 . 金管合奏、 吹奏楽、 軍楽隊の コ ンサー ト
あ ら ゆ る 国 に 参加要請がな さ れ る こ れ ら の コ ンサー ト は、 1 867年 7 月 に 工業宮 の 身廊で行わ
れ る 。
第 6 項 金 メ ダル 6 、 銀 メ ダル 1 2、 銅 メ ダル 1 2、 選外佳作60が演奏委員会 に ゆ だね ら れ、 ト ッ プ ク ラ
ス に 分類 さ れた芸術家、 オル フ ェ オ ン協会、 金管合奏 と 吹奏楽団、 そ し て軍楽隊 に 与 え ら れ
る 。 そ の ほか、 委員会 の提案 に よ り 、 特別賞が与え ら れ う る 。
第 7 項 歴史的 コ ンサー ト 委員会 と 呼 ばれる 特別委員会は一連の コ ンサー ト を 聞 き 、 そ こ で傑出 し た
少数の 芸術家が さ ま ざ ま な時代、 さ ま ざ ま な 国 の音楽作品 を 演奏す る よ う 招 かれ る 。 委員会
は有能な 人 の 助 力 を得て、 な る べ く 古い時代 に ま で さ か の ぼる よ う に 努 力 す る 。 コ ンサ ー ト
は シ ャ ン＝ ド＝マルス に 付属 し た ス フ ラ ン・ホールで 聞 か れ る 。
第 8 項 必要な メ ダルの 数は歴史的 コ ンサー ト委員会 に ゆ だね ら れ る 。
第 9 項 3 つ の委員会 に よ っ て 与え ら れ る褒章の授与式は工業宮 （ シ ャ ン ゼ リ ゼ） で 1 867年 8 月 初旬
に行われ る 。
第 1 0項 コ ンセ イ ユ・デ タ 評定官兼組織委員長〔ル・ プ レ ー〕が こ の ア レ テ の執行 を 担 当 す る 。
こ の 「音楽作 品 の 展 示 に 関す る ア レ テ」 は こ の後、 1 878年、 1 889年、 1 900年 の 各パ リ 万 博 の 公式音
楽イ ベ ン ト の基礎 と な っ た も の で あ る 。 実際 の音楽展 を 実施す る に 当 た っ て こ の ア レ テ に は か な り 修
正が加 え ら れて い く が、 こ の最初 の ア レ テ に は、 67年万博 の 理念そ の も の の 直接的な反映が見 ら れ る
の で あ る 。
( 1 ） 競争原理
万 博 の基本理念は 「競争J で あ る こ と は先 に述べた。 ラ モ ン案は演奏 と 作曲作品 の それぞれ に つ い
て、 コ ン ク ール を 行 う こ と を唱 え て い た。 そ の際、 ラ モ ン は万博の分類の原則 に 従 っ て、 彼があ ら ゆ
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る 音 楽 と 考 え た 6 つ カ テ ゴ リ ーそれぞれで、 演奏 コン ク ールを行 う こ と に し て い た が、 実 際 に 「 ア レ
テJ が公布 さ れた段階で は演奏 コン ク ールの ジ ャンルは、 ア マ チ ュ ア 音楽団体 （オル フェオン、 金管
合奏、 吹奏楽団） と 軍楽隊 に 限 ら れ る こ と に な っ た。 一方、 作曲作品 の コ ン ク ール に つ い て は、 カン
タ ー タ と賛歌 と い う 2 つ が選 ばれ、 ラ モン、 あ る い は レ ピー ヌ が主調 し て い た さ ま ざ ま な ジ ャン ル の
作 品 と い う 万博 の理念か ら は離れる こ と に な っ た。 こ の 「ア レ テ」 で メ ダル の数が細 か く 規定 さ れて
い る の も 注 目 さ れ る 。 ま た 、 今後歴史 に残 る よ う な賛歌の作者 に 対 し て高額賞金 「 1 万 フ ランJ を 与
え る と い う 点は、 世 間 に 大 き な イ ンパ ク ト を与 え た。 こ れは、 「 ア レ テ」 の段階で初 め て 出 た 案 だ っ
た。
(2） 歴史への ま な ざ し
67年万博の基本的特徴 の ひ と つ で あ る 過去 に対す る 興味の広が り を 反映す る 形で、 古楽 コ ンサー ト
（歴史的 コンサー ト ） が企画 さ れた。 こ れ は、 暫定委員会の席上で ノ ルプ ラン の意見 に よ っ て加わ っ
た案で あ る 。 1 867年 2 月 1 8 日 付 け の最初の 「ア レ テ」 で は、 乙 の 部分がか な り 強調 さ れ、 「作曲、 演
奏、 歴史J と い う 音楽展示 の三本住 の ひ と つ と し て位置づけ ら れて い る こ と は注 目 さ れ る 。 後 に 述べ
る よ う に、 当 時は音楽 を 歴史的 に と ら え る こ と は、 ま だ異例 の こ と だ っ た。
(3) 民衆へ の配慮
オル フ ェ オンな ど、 ア マ チ ュ ア 音楽団体への配慮が顕著で あ る こ と 。 それか ら 、 作曲 コ ン ク ー ル の
課題 の ひ と つ に 「賛歌」 が加え ら れた こ と も 民衆への配慮だっ た と い え よ う 。
9. 「音楽作品展示委員会」 の委員の任命
「音楽作 品 の 展示 に 関す る ア レ テj に 次 い で、 「音楽作品展示委員会 の委員任命 の ア レ テj が 同 日
付で 出 さ れ、 各委員会 の メ ンバー が発表 さ れた。 こ の メンバーはそ の後異動 も あ り 、 ま た、 名 前だ け
で ほ と ん ど実 際 に は 関 与 し な か っ た メンバー も い たが、 こ こ で、 当 初 の委員会 の構成 メンバー を 記 し
てお こ う 。 なお、 各委員会 の 要請 に し た がっ て、 フ ランス の 国内外の メンバー を 追加す る こ と が可能
だっ た。
作曲委員会：Rossini 名誉委員長、 Auber 学士院会員、 委員長、 Berlioz 学士 院会員、 Carafa 学士 院
会員、 Felicien David、 Kastner 学士院会員、 le general Mellinet、 Mennet、 le prince Poniatowski、
Reber 学士 院会員、 Ambroise Thomas 学士院会員、 Verdi、 Gounod 書記、 L’Epine et N orblin 副書
記
演奏委員会：
第 l セ ク シ ョ ン （ オ ー ケ ス ト ラ と 合唱 の コ ンサー ト ） : Felicien David 委員長、 Victor Masset、
Mennet、 Edouard Ro合igue、 Georges Hainl 書記
第 2 セ ク シ ョ ン （オル フ ェ オ ン の フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ルとコン ク ール） : Ambroise Thomas 学士院会員、
le marquis de Bethisy、 Boreldieu、 Jules Cohen、 Leon Feret、 Georges Hainl、 Laurent de Rille 書
記
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第 3 セ ク シ ョ ン （金管合奏、 吹奏楽、 軍楽隊） : le general Mellinet 元 老 院議員、 委員長、 Oscar
Come仕組t、 Georges Kastner、 Paulus、 de Villiers、 Emile Jonas 書記
第 4 セ ク シ ョ ン （歴史的 コ ンサ ー ト 委員会） ：日tis 委員長、 Felix Clement、 Delsar旬 、 Gevaert、
Reyer、 Wekerlin、 Vervoit旬、 Gas出el 書記
こ う し て、 万博開幕 ま で時聞がな い な か で、 つ い に 「音楽展」 の 開催が決 ま り 、 こ の後、 それぞれ
の委員会 で具体的な作業が急 ピ ッ チで進め ら れた。 そ の過程で、 「音楽作 品 の 展示 に 関 す る ア レ テ」
に は適宜修正が加 え ら れ、 当 初 の ユー ト ピ ア 的な部分は し だ い に 姿 を 消 し て い く こ と に な っ た。
1 0. 「音楽作品の展示に閲する ア レテ」 と音楽ジャーナリズム
「音楽作品の展示 に 関す る ア レテJ は歴史的 に見れば、 フ ランス 音楽界 に と っ て画期的な 出来事だっ
たが、 不思議な こ と に こ の ア レテが出 さ れ る以前 に は、 音楽 ジ ャ ーナ リ ズム界では ま っ た く 話題 に な っ
て い なか っ た。 当 時、 音楽雑誌 の 中 心的な存在だっ た 「ル ・ メ ネ ス ト レ ル」 を 例 に と れ ば、 万 博の 音
楽展 に つ い て の 記事が初 め て 登場す る の は、 「ア レ テ」 が出 さ れ る 直前 の 1 867年 2 月 1 7 日 付 の 新 聞 に
お い て で あ る 。 そ 乙 に は次 の よ う に 記 さ れて い る 。
情報が確か な ら ば、 ル ・ プ レ ー氏が委員長 を務め る 万博上級委員会 Commission superieur は
若手作曲家 に と っ て 非常 に利益 に な る 決定 を 下 し た と い う 。 こ れは エ ル ネ ス ト ・ レ ピ ー ヌ 氏 の ア
イ デア、 つ ま り 、 音楽家が、 絵描 き や彫刻家 と 同様 に 、 自 分の作品 を 「公 に展示」 す る こ と を認
め る と い う ア イ デア を 、 実現す る も の ら し い。 そ の た め 、 オ ー ケ ス ト ラ 、 合唱、 独唱者た ち が作
曲家の絵画 の よ う に メ ダル を 与 え ら れる作品 を演奏す る た め に使われ る こ と に な ろ う 。 歌劇 の 場
面、 交響曲、 ソ ナ夕、 合唱、 単純な メ ロ デ ィ ーがコンク ールの対象 に な る ら し い。 そ の た め 、 万
博 の劇場ホールが週 に 一度、 聞 かれる。 コンク ールで審査 さ れ る 音楽作 品 の 展示、 と い う よ り 、
む し ろ 、 演奏の ア イ デ ア は、 数年前、 「ル ・ コンス テ ィ ー シ ョ ネ ルJ と 「ル ・ メ ネ ス ト レ ルJ に
お い て エルネス ト ・ レ ピ ー ヌ 氏が大 き く 発展 さ せた も の だっ た。 こ こ 数ヶ 月 、 万 博委員会 は そ の
実現 に と り く み、 アンプ ロワーズ ・ ト マ氏は こ の件 に 関 し て意見 を 聞かれた。 今 日 、 われわれが、
おそ ら く 作曲家の将来 に利益 を も た ら す プ ロ ジ ェ ク ト の 実現 を伝え る最初 と な っ た こ と を 喜ば し
く 思 う も の で あ る 。
こ の 記事の書 き 方 自 体、 情報が不確実な ことを示 し て い る が、 内容それ 自 身 も 実 際 の 「 ア レ テJ の
中 身 と は ま っ た く 異な っ て お り 、 書 き 手は レ ピー ヌ 案がそ の ま ま 採用 さ れた と 考 え て い る こ と がわ か
る 。 つ ま り 、 「音楽展」 構想 に つ い て、 大方の音楽関係者は、 音 楽 ジ ャ ー ナ リ ズム 関 係 者 を 含 め 、 詳
細 を ま っ た く 知 ら さ れ て い な か っ た と 考 え て よ い だ ろ う 。 それだけ に 、 「音楽作 品 の 展示 に 関 す る ア
レ テ」 が出 さ れ、 そ の 内 容 を 見 た と き の彼 ら の驚き は想像でき る 。 1 867年 2 月 1 8 日 付 の 「ア レ テ」 が
「ル ・ メ ネ ス ト レ ル」 誌 に全文掲載 さ れ る の は 2 月24 日 付 の誌上 に お い て で あ る 。 それ以後、 音楽家
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に イ ベン ト の イ ニ シ ア チ ブが移 る の と 平行 し て、 万博の音楽展 に 関 す る 記事は顔繁 に 登場 し 、 さ ま ざ
ま な イ ベン ト に つ い て の解説や コンサー ト の批評な ど も 頻繁 に掲 載 さ れ る こ と に な っ た。
1 1 . ノ ルプラン＝ レピーヌ論争
「ル ・ メ ネ ス ト レ ルJ に掲 載 さ れた、 音楽展が レ ピー ヌ の案であ っ た と す る こ の 記事は思わ ぬ波紋
を 巻 き 起 こ す こ と に な っ た。 こ の 記事 に対 し て、 ノ ルプ ランが反論 を送 っ た の で あ る 。 1 867年 2 月 1 8
日 付の第 2 の 「 ア レ テ」 で発表 さ れた音楽展 の委員会の リ ス ト を見 る と 、 音楽展 の 要 と な る 作曲委員
会の副書記 と し て、 レ ピ ー ヌ と ノ ルプ ランの二人の名 前が挙が っ て い る こ と がわ か る 。 実務 を 遂行す
る 上で、 副書記が二人 い る と い う 事態 は 当 事者に と っ てはや り やす い環境で は な か っ た で あ ろ う 。 そ
こ に 、 「ル ・ メ ネ ス ト レ ルJ の 記事で あ る 。 ノ ルプ ラン に し てみれば、 自 分が発案 し た つ も り だ っ た
音楽展 の プ ロ ジェ ク ト を 、 音楽雑誌の コ ラ ム で レ ピ ー ヌ 案だ と さ れて し ま い 、 面 白 く な か っ た に違 い
な い。 ノ ルプ ラン は 「ル ・ フ ィ ガ ロ 」 に 「ル ・ メ ネ ス ト レ ル」 宛 て の 書簡 を掲 載 さ せ、 今 回 の 音楽展
は レ ピー ヌ 案 と い う よ り も 、 自 分のイ ニ シ ア チ ブの も と に、 オベール、 ロ ッ シーニ、 ト マ、 ベル リ オー
ズ、 グ ノ ー な ど の 作曲家が帝国委員会 を介 し て ナポ レ オン三世 に請願書 を提出 し 、 作曲家 を 1867年 の
万博だけでな く 、 す べ て の 博覧 会 に 受 け入れて ほ し い と 願 っ た こ と に よ る 、 と 述べ た～それ に 対 し
て、 レ ピ ー ヌ は事実誤認 も はなは だ し い と 反論 し （ 3 月 3 日 付 『ル ・ メ ネ ス ト レ ル」 ） 、 1 854年 1 2 月 に
始 め た 「存命芸術家の作品の定期演奏会」 設置 に 向 けてのキ ャンペーン活動 を ふ り か え り 、 1 863年の
再キ ャンペーン に つ い て も 触れ、 その上で、 自 分は副書記の座 を 降 り る と締め く く っ た。
こ の 論争では、 ノ ルプ ランの分が悪 く な り 、 結局、 副書記の座 を 降 り た の は ノ ルプ ラン で あ っ た。
さ ら に、 正書記 に任命 さ れて い た グ ノ ー が歌劇《 ロ メ オ と ジ ュ リ エ ッ ト》の公演準備 の た め委員会の
発足早々 に 辞任 し た た め 、 レ ピ ー ヌ はその代わ り に書記の地位 に 上が っ た。 そ し て、 レ ピ ー ヌ の代わ
り に副書記の座 に つ い た の は、 詳細な プランを立てた ラ モンだっ た の で あ る九
音楽展の プ ロ ジェ ク ト が具体化す る ま で の道の り を見て き た私 た ち は、 こ の 中 身が決 し て レ ピ ー ヌ
案 を敷街 し た も の で はな く 、 む し ろ 、 さ ま ざま な カ の ベ ク ト ルが重な り 合 っ て作 ら れた プ ラン だ っ た
こ と が分か る 。 事実、 レ ピ ー ヌ 自 身が後年、 こ の プ ロ グ ラ ム は 自 分が考案 し た も の で はな い と言明 し
て い るヘ し か し皮肉 に も 、 ノ ルプ ランが論 争 を し か け た お か げで、 レ ピ ー ヌ の 存在価値 は 増 し 、
1 878年万博では、 レ ピー ヌ 案の実現 を め ざす試みが行われる こ と に な る の で あ る 。
12. 結び
こ う し て、 1 867年パ リ 万博では、 「音楽展」 開催 の た め に 初 め て ま と ま っ た予算が計上 さ れ、 実際
の イ ベン ト が次 々 に 企画 さ れて い っ た。 そ の 具体的な内容 に つ い て は、 本稿では触れ る ス ペ ー ス がな
い が、 予算 と し て 計 上 さ れた額 は 1 5万 フ ランであ っ た の に 対 し 、 実際 に か か っ た費用 は 1 9万900 フ ラ
ン52サンチーム に 上 り 、 当 初期待 さ れて い た コンサー ト の収益はIO万64 1 7 フ ラン40サンチーム に と ど
ま っ た。 国立古文書館 に は第 3 委員会 の書記を務め て い た ロ ラン ・ ド ・ リ レ が、 万博組織委員長ル ・
プ レ ー に あ てた手書き の報告書が残 っ てお り 、 そのなか で ロ ラン ・ ド ・ リ レ は今 回 の 「音楽展」 に つ
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1867年パ リ 万博音楽展 ー 音楽部門が芸術展示 に加えられ る ま で ー
いて次 の よ う に 総括 し て い る叩l。
国務大臣兼大蔵大 臣閣下 と 帝 国委員会副委員長 に よ る 制令 に よ っ て、 5 つ の委員会が以下 の催 し
を組織す る こ と に な り ま し た。 ① 2 つ の 作曲 コ ン ク ー ル ② 2 回 の 独唱、 合唱、 オ ー ケ ス ト ラ に よ
る 大 コンサー ト ③オルフ エ オ ン の フ エ ス テ ィ ヴ、アル と コ ン ク ール ④ ア マ チ ュ ア の ブ ラ スパ ン ド ・
金管合奏 と 軍楽隊 の フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル と コ ン ク ール ⑤過去の音楽芸術の状況 を よ く 性格づ け る 作
品が演奏 さ れ る 、 一連の歴史的 コ ンサー ト
組織委員長様、 こ の 初 の音楽展がい く つ かの点で不十分な部分 を残 し た こ と は容 易 に理解で き る
こ と です。 実際、 第 l 委員会は、 そのふたつ の任務の片方 し か達成で き ま せ ん で し た。 第 5 委員会
は高尚な理論か ら 実践的な結果 を 引 き 出す に 至 り ま せんで し た。
そ の 一方で、 コンサー ト が あ ま り に急速 に連続 し た り 、 延期 を繰 り 返 し た り し た 結果、 聴衆 に 混
乱 を 与 え ま し た 。 そ し て も う ひ と つ 申 し 上 げな ければな ら な い の は、 群集が万博期 間 中 に 与 え ら れ
た あ ら ゆ る 種類の見事なス ペ ク タ ク ル の お か げで無感動 に な り 疲れ き っ た こ と です。 こ れ ら の こ と
が原因で、 帝国委員会が払 っ た 大 き な犠牲 に見合 う だけ の財政的な結果 を つ ね に 生 む こ と がで き な
か っ た の です。 し か し な が ら 、 こ う し た 欠陥や誤算 にもか かわ ら ず、 万 博 の 音楽祭典 の 主要な 目 的
が達成 さ れた こ と は確か です。 （以下略）
慎重な言い 回 し だが、 作曲 コ ン ク ー ルの 失敗、 歴史的 コ ンサー ト プ ロ ジ ェ ク ト の 消滅、 観客が入 ら
な い コ ンサー ト 、 財政的な赤字な ど が列挙 さ れて い る 。 そ し て、 こ う し た 事態 に 対 し て、 い か に 組織
委員会が音楽展 の 結果 に対 し て不満 を も っ て い た か が う か がえ る 内容で あ る 。 し か も 、 公式な音楽展
が不人気だっ た の と は う ら は ら に 、 万博会場 の あ ち ら こ ち ら で異国の 音楽が聴衆 を 集 め て い た と なれ
ばなお さ ら 、 組織委員会の不満は募 っ た こ と だろ う 。 万博後 に 出版 さ れた公式報告書で、 初 の 音楽展
に 関 し て は、 わずか 3 ペ ー ジ し か割かれて い な い の は驚 き だが、 こ れ ま で の考察か ら そ の 理 由 も 容 易
に理解で き る 。 し か し 、 試行錯誤の連続で始 ま っ た パ リ 万博の音楽展 は こ れで終わ り は し な か っ た。
次 に 聞 かれた78年万博では、 さ ら に 大規模な試行錯誤へ と 突 き進む の で あ る 。
註
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詰 こ の 調査は 日 本学術振興会科学研究費補助金 ・ 基盤研究B 「 日 本音楽 ・ 芸能 を め ぐ る異文化接触 メ カ ニズム の研究一一占 1 900年
パ リ 万博前後 に お け る東西 の視線 の相互変容」 （200 1 年度、 研究代表者 ・ 井上さっき ） に よ る 研究 の 一環 と し て行 っ た も の で あ
る 。
週 楽器展示は産業展示の第 7 分 類 「家具およ び装飾品、 既製服およ び小間物、 産業デザイ ン 、 印刷、 音楽」 の な か の ひ と つ の独
立 し た 部門 を形成 し て い た。 1 9世紀は楽器の改良や開発が大 き な飛躍 を遂げた時代 で あ り 、 楽器は重要な産業の ひ と つ だ っ た。
国 の 内外の472の 出 品者 から送られ て き たさ ま ざ ま な楽器はベル リ オー ズ を は じ め と す る 7 人からな る 国 際審査委員会 に よ っ て
審査され、 ピ ア ノ 製作で は エ ラ ール、 エルツ． プ レ イ エル、 木管楽器ではペ ー ム 、 オル ガ ン で は カ ヴ ァ イ エ＝ コ ル、 管楽器で
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